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El presente trabajo de investigación tiene como fin determinar la eficiencia  del 
coagulante a base de Huaraco (Austrocylindropuntia floccosa), en función a las 
diferentes concentraciones empleadas. Es importante mencionar que para obtener 
el coagulante del huaraco, se siguió los procedimientos tales como: la recolección, 
limpieza de los frutos, obtención de la medula, tiempo de maceración y filtración 
del material vegetal del extracto viscoso. Los objetivos del trabajo son: Determinar 
la eficiencia del coagulante del  Huaraco  (Austrocylindropuntia floccosa), la 
concentración óptima del coagulante y la variación del pH de la muestra del agua 
en la disminución de la turbiedad en las aguas de la laguna Yanacocha – Pasco. 
Para demostrar que el agua que consume la población contiene un valor alto de 
turbidez, se realizaron análisis de laboratorio a una muestra que dieron como 
resultado 41.1 UNT, el cual sobre pasa los Límites Máximos Permisibles  regidos 
en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (D.S. 031-2010-
SA.), que es de 5 UNT; por lo que se concluye que es necesario la aplicación de 
un tratamiento, empleando el coagulante del Huaraco (Austrocylindropuntia 
floccosa) para disminuir la turbiedad presente en el agua. Luego de la aplicación 
del coagulante el Huaraco, se demostró que adicionándose 80 ml del coagulante a 
una concentración del 10%, se logró reducir la turbiedad de 27.5 a 4.5 (UNT). 
Haciendo de esto una alternativa al uso de coagulantes sintéticos y demostrando  
tecnologías alternativas, basándose en productos naturales  para la purificación 
de aguas contaminadas. 
 




















The present research has the purpose of determine the efficiency of the coagulant 
Huaraco (Austrocylindropuntia floccosa), according to the different concentrations 
used. It is important to mention that to obtain the coagulant of Huaraco, different 
procedures were followed, such as: collection, cleaning of the fruits, obtaining of 
the marrow, time of maceration and filtration of vegetal material of the extract. The 
objectives of the research are: To determine the efficiency of the coagulant 
Huaraco (Austrocylindropuntia floccosa), the optimum concentration of the 
coagulant and the variation of the pH of the water sample in the reduction of 
turbidity in the waters of the Yanacocha lagoon - Pasco. To demonstrate that the 
water consumed by the population contains a high turbidity value, laboratory tests 
were performed on a sample that resulted in 41.1 UNT, which exceeds the 
Maximum Permissible Limits governed by the Regulation of the Quality of the 
Water for Consumption Human (DS 031-2010-SA), which is 5 UNT, which 
concludes that it is necessary to apply a treatment, using the coagulant Huaraco 
(Austrocylindropuntia floccosa) to reduce turbidity present in the water. After the 
application of the coagulant Huaraco, it was demonstrated that adding 80 ml of the 
coagulant to a concentration of 10%, it was possible to reduce the turbidity of 27.5 
to 4.5 (UNT), making this an alternative to the use of synthetic coagulants and 
demonstrating alternative technologies, based on natural products for the 
purification of contaminated water. 
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